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JUDUL : 
Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Proporsi Dana Tabarru’ Pada Asuransi 
Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017. 
 
ISI : 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh klaim, retakaful, biaya 
operasional, kekayaan dana tabarru’, dan pertumbuhan hasil investasi dana tabarru’ 
terhadap proposi dana tabarru‟ pada asuransi syariah di Indonesia Periode 2013 
sampai 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Analisis statistik yang digunakan 
adalah piranti lunak Econometric Views (EViews 10). Populasi yang digunakan 
adalah asuransi syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 
perusahaan asuransi syariah yang memenuhi kriteria sampel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel klaim, 
retakaful, biaya operasional, kekayaan dana tabarru’, dan pertumbuhan hasil 
investasi dana tabarru’ berpengaruh signifikan terhadap proposi dana tabarru‟ pada 
asuransi syariah di Indonesia. Secara parsial variabel klaim dan variabel retakaful 
berpengaruh positif dan signifikan, biaya operasional, dan pertumbuhan hasil 
investasi dana tabarru’ berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel 
kekayaan dana tabarru’ tidak berpengaruh signifikan. 
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TITTLE : 
Determinant Analysis That Affects the Proportion of Tabarru Funds' In Indonesian 
Sharia Insurance Period 2013-2017. 
 
CONTENT: 
 This study aims to analyze the effect of claims, retakaful, operational costs, 
wealth of tabarru 'funds, and the growth of tabarru' investment returns that affect the 
proposition of tabarru funds in Islamic insurance in Indonesia from 2013 to 2017. 
This study uses a quantitative approach. The analysis technique used is panel data 
regression analysis. The statistical analysis used is the Econometric Views (EViews 
10) software. The population used is Islamic insurance. The samples used in this 
study were 18 Islamic insurance companies that met the sample criteria. 
 The results of the study showed that simultaneously the variable claims, 
retakaful, operational costs, wealth of tabarru funds, and the growth of tabarru funds' 
investment had a significant effect on the proposition of tabarru funds in Islamic 
insurance in Indonesia. Partially the claim variable and the retakaful variable have a 
positive and significant effect, operating costs, and the growth of tabarru funds' 
investment results have a negative and significant effect, while the tabarru ‟funds 
wealth variable has no significant effect. 
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